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竺 1n些 む .そして実際
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を定数と置 く事によって∑ iW,(jl)耳 )十百一uoの定数部分を和に吸収できるので,より簡単にx5･2)-F(∑ iW,(J･l'x,(1')と書く事ができる.
次に3層からなる神経回路網のモデル化を具体的に見て行く,最初の層は触覚などを感じる感覚神




x,(I)8ま感 覚神 経の 物 理 的入力 に一対一 に対 応するから,X,(I)自体がこの神経回路網への入力だとみ
なす事ができるのでヌ(1)をinputvectorと呼び,X-(3)をoutputvectorと呼ぶ.今,山力を出す神経群
は運動神経であるから,outputvectorX-(3)は入力刺激x-(1)に対する対応 (行動)とみなされる.そ
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Aw l.k2,=qx5.2,ek,ek= (tk-X!3,)F ,(u!3,) ⑦土 旦 ㊤→ek
の様にW5･k2)の更 新 は k番目の神 経 細 胞か らの 出 力 の 誤 差 ekとそ れ への人力X5･2)の 積で,またWL(jI)
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